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ACOMETIDA: Derivación de la red local del servicio respectivo, que llega hasta el 
registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, 
la acometida llega hasta el registro de corte general 
 
ACOMETIDA INTERNA: es el cableado que va desde la caja de breakers hasta las 
cargas. (1) 
 
ALIMENTADOR: Todos los conductores de un circuito entre el equipo de 
acometida, la fuente de un sistema derivado independiente u otra fuente de 
suministro de energía eléctrica y el dispositivo de protección contra sobrecorrientes 
del circuito ramal final 
 
ANÁLISIS DE RIESGOS: Conjunto de técnicas para identificar, clasificar y evaluar 
los factores de riesgo. Es el estudio de consecuencias nocivas o perjudiciales, 
vinculadas a exposiciones reales o potenciales. 
 
ÁREA DE TRABAJO: Es la superficie horizontal, vertical u oblicua, en la cual el 
trabajo es usualmente realizado 
 
BOMBILLA: Dispositivo eléctrico que suministra el flujo luminoso, por 
transformación de energía eléctrica. Puede ser incandescente si emite luz por 
calentamiento o luminiscente si hay pasó de corriente a través de un gas. 
 
CABLE: Conjunto de alambres sin aislamiento entre sí y entorchado por medio de 
capas concéntricas. 
 
CAPACIDAD DE CORRIENTE: Corriente máxima que puede transportar 
continuamente un conductor o equipo en las condiciones de uso, sin superar la 
temperatura nominal de servicio. 
 
CARGA: La potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de uno o varios 
equipos eléctricos o la potencia que transporta un circuito 
 
CIRCUITO ELÉCTRICO: Lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, 
dispositivos y equipos eléctricos, alimentados por la misma fuente de energía y con 
las mismas protecciones contra sobretensiones y sobrecorrientes. No se toman los 
cableados internos de equipos como circuitos. Pueden ser de modo diferencial (por 
conductores activos) o de modo común (por conductores activos y de tierra). 
 
CIRCUITO RAMAL: Parte de un sistema eléctrico que incluye el dispositivo final de 
sobrecorriente, como un fusible, protegiendo el circuito y las tomas de corriente que 




CONTACTO DIRECTO: Es el contacto de personas o animales con conductores 
activos o partes energizadas de una instalación eléctrica. 
 
CONTACTO INDIRECTO: Es el contacto de personas o animales con elementos o 
partes conductivas que normalmente no se encuentran energizadas. Pero en 
condiciones de falla de los aislamientos se puedan energizar. 
 
CORRIENTE ELÉCTRICA: Es el movimiento de cargas eléctricas entre dos puntos 
que no se hallan al mismo potencial, por tener uno de ellos un exceso de electrones 
respecto al otro. 
 
DIAGRAMA UNIFILAR: es el esquema o diagrama de una línea (unifilar) que da 
una idea general de toda la instalación eléctrica, desde la acometida hasta los 
circuitos ramales. (2)  
 
EMPALME: Conexión eléctrica destinada a unir dos partes de conductores, para 
garantizar continuidad eléctrica y mecánica 
 
INSPECCIÓN: Conjunto de actividades tales como medir, examinar, ensayar o 
comparar con requisitos establecidos, una o varias características de un producto o 
instalación eléctrica, para determinar su conformidad. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Conjunto de aparatos eléctricos, conductores y 
circuitos asociados, previstos para un fin particular: Generación, transmisión, 
transformación, conversión, distribución o uso final de la energía eléctrica.  
 
NORMA TÉCNICA: Documento aprobado por una institución reconocida, que 
prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los 
productos o los procesos y métodos de producción conexos, servicios o procesos, 
cuya observancia no es obligatoria. 
 
PLANO ELÉCTRICO: Representación gráfica de las características de diseño y las 
especificaciones para construcción o montaje de equipos y obras eléctricas. 
 
REGLAMENTO TÉCNICO: Documento en el que se establecen las características 
de un producto, servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión de 
las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. 
 
RETIE: Acrónimo del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas adoptado por 
Colombia. 
 
RIESGO: Probabilidad de que en una actividad, se produzca una pérdida 




SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT): Conjunto de elementos conductores 
continuos de un sistema eléctrico específico, sin interrupciones, que conectan los 
equipos eléctricos con el terreno o una masa metálica. Comprende la puesta a tierra 
y la red equipotencial de cables que normalmente no conducen corriente. 
 
SOBRECARGA: Funcionamiento de un elemento excediendo su capacidad 
nominal. 
 
SOBRETENSIÓN: Tensión anormal existente entre dos puntos de una instalación 
eléctrica, superior a la tensión máxima de operación normal de un dispositivo, 
equipo o sistema. 
 












En este trabajo de grado, se tiene como propósito identificar las fallas en el diseño 
actual de la institución educativa Rafael Uribe Uribe, teniendo en cuenta la 
seguridad con que deben contar según las normas establecidas en el RETIE y la 
NTC 2050. 
 
En este colegio se realizaron actividades como: 
 
 Identificación de circuitos ramales.  
 Elaboración de diagramas unifilares, planos eléctricos, Ubicación de salidas 
de fuerza e iluminación y elaboración de cuadro de cargas. 












Este proyecto tiene como propósito esencial detectar deficiencias en las 
instalaciones que puedan presentar alto riesgo para la salud o la vida, basándose 
en procedimientos de verificación para comparar si los dispositivos instalados se 
ajustan al RETIE. La realización de éste trabajo es importante para determinar qué 
elementos se encuentran obsoletos y no garantizan el buen desarrollo de las 
actividades dentro del plantel y deben ser remplazados o ajustados de acuerdo a 
las necesidades y obligaciones establecidas en la vigente ley de instalaciones 
eléctricas. 
La institución educativa Rafael Uribe Uribe ha presentado muchas fayas en sus 
instalaciones eléctricas y por tanto no está exento de los riesgos eléctricos, y por 
ello se hace necesaria una inspección en las instalaciones eléctricas de cada uno 
de sus pisos, ya que diariamente circula gran cantidad de personal, las cuales 
pueden estar expuestas a cualquier peligro de origen eléctrico y en la mayoría de 
los casos los medios de seguridad no son suficientes para garantizar unas 
instalaciones eléctricas fiables y seguras para las personas, el medio ambiente, y 












Ejecutar la inspección de las instalaciones eléctrica del colegio Rafael uribe uribe, 





Realizar el levantamiento del plano de la edificación. 
Diseñar el plano eléctrico actual. 
Inspeccionar la instalación eléctrica de acuerdo al RETIE y la NTC 2050. 
Identificar los riesgos eléctricos en la institución. 





1. CONCEPTOS BÁSICOS  
A continuación se ilustrara este documento con algunos conceptos que deben 
tenerse en cuenta para la realización del proyecto, igualmente para quien lo esté 
leyendo. 
1.1  INSTALACIÓN ELECTRICA 
Es el conjunto de equipos y materiales que permiten distribuir la energía eléctrica 
partiendo desde el punto de conexión de la compañía de suministro hasta cada uno 
de los equipos conectados de una manera eficiente y segura, garantizando al 
usuario flexibilidad, comodidad y economía en la instalación. (3)  
1.2 MATERIALES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
A continuación se mencionaran algunos de los elementos que debe tener una 
instalación eléctrica  
 
 Conductores  
 Canalizaciones  
 Cajas de paso, empalme o derivación.  
 Tableros   
  Dispositivos de protección  
 Transformadores de distribución  
  Salidas para iluminación y fuerza. (3)  
1.3 CLASES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
Una instalación eléctrica es un conjunto de elementos que facilitan el uso adecuado 
y seguro de la energía eléctrica. Las instalaciones eléctricas se clasifican en los 
siguientes grupos:  
 
 Instalaciones residenciales: son aquellas instalaciones en las cuales la 
energía eléctrica es utilizada en viviendas unifamiliares, bifamiliares o 
multifamiliares. 
 Instalaciones comerciales: son aquellas instalaciones en las cuales la 
energía eléctrica es utilizada en oficinas y locales de venta de bienes y 
servicios. 
 Instalaciones industriales: son aquellas instalaciones en las cuales la energía 
eléctrica es utilizada en procesos de manufactura y conservación de 
alimentos o materiales. 
 Instalaciones especiales: son aquellas instalaciones en las cuales el uso de 
la energía eléctrica o la destinación del local donde se encuentran las 
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instalaciones y los equipos eléctricos, implican riesgos adicionales para las 
personas o los equipos que la utilizan. 
  instalaciones provisionales:  se entenderá como instalación provisional 
aquella que se hace para suministrar el servicio de energía a un proyecto en 
construcción, o que tendrá una utilización no mayor a seis meses, la cual 
deberá cumplir con lo especificado en la sección 305 de la NTC2050. El 
servicio de energía a instalaciones provisionales, quedará condicionado a 
que una persona calificada establezca y cumpla un procedimiento escrito de 
control de los riesgos eléctricos de esta instalación, el cual debe estar a 






2. INSPECCIÓN ELÉCTRICA  
Es necesario para este trabajo, tener en cuenta como se debe realizar una 
inspección eléctrica ya que con ello se procedió a realizar el seguimiento a la red 
eléctrica, para el mejoramiento de la red eléctrica de la institución.   
2.1 DEFINICIÓN 
La Inspección Eléctrica implica una serie de pruebas realizadas en su sistema 
eléctrico, desde la entrada principal hasta los dispositivos fijos finales y accesorios 
para bajo o alto voltaje de acuerdo con la reglamentación y tiene como fin proteger 
la vida humana y la propiedad. 
2.2 REQUISITOS GENERALES DE UNA INSPECCIÓN ELÉCTRICA  
Estos son algunos de los requisitos que se deben tener en cuenta para la realización 
de una inspección eléctrica 
 
a. Verificar que zonas dentro del plantel están ya inspeccionadas por parte de 
un inspector eléctrico y que se encuentren con acorde del reglamento 
técnico. 
b. Verificar que los materiales y los equipos utilizados en la instalación estén 
debidamente rotulados y certificados. 
c. Dentro de la instalación pueden haber dispositivos o equipos que requieran 
tratamiento o investigación especial (esto aplica para aquellos artefactos o 
dispositivos que se adecuan según la necesidad del usuario, es decir no 
provienen de fabricación debidamente rotulada y certificada). 
d. Verificar que las capacidades nominales de interrupción sean adecuadas a 
las condiciones de la instalación. 
e. Verificar que las salidas de fuerza, iluminación y tableros de distribución que 
no estén en servicio estén debidamente sellados. 
f. Localizar partes rotas o dañadas que estén contaminando. 
g. Revisar que los equipos y dispositivos estén firmemente a la superficie sobre 
la cual están montados y además tengan buena ventilación. 
h. Revisar que los empalmes y terminaciones estén hechos con dispositivos 
que sean adecuados para los materiales de los conductores. 
i. Verificar que los conductores conectados a terminales no estén alimentando 
cargas de manera que excedan la temperatura del terminal. 
j. Verificar que los espacios y la altura de trabajo sean adecuados alrededor 
del equipo. 
k. Verificar que los espacios de acceso a los dispositivos contra sobre corriente 
y equipos de control no estén obstaculizados. 
l. Verificar que los espacios de trabajo tengan una iluminación adecuada.  
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m. Revisar que todos los medios de desconexión estén marcados para indicar 
su propósito a menos que este sea evidente. (5)  
2.3 INSPECCIÓN VISUAL 
La inspección de las instalaciones, debe ser visual, precede a las pruebas finales y 
es realizada a través de la inspección física de la instalación, esto es, recorriéndola 
desde el punto de empalme hasta el último elemento de cada circuito de la 
instalación, de lo cual se debe tener: 
 Correcta conexión de la instalación de puesta a tierra. 
 Existencia en todos los tomacorrientes de la conexión del conductor de 
protección a su borne de puesta a tierra. 
 Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección. (6)   
La inspección visual permite hacerse una idea globalizada de la instalación y de las 
condiciones técnicas de la ejecución, revisando los siguientes aspectos: 
2.3.1 Punto de empalme  
Para empalmar dos conductores es importante utilizar los dispositivos adecuados 
identificados para ese uso garantizando la unión eléctrica y mecánica segura antes 
de proceder al empalme final. Estos métodos de empalme pueden ser aquellos que 
aprietan entre sí los hilos o cables por medio de un tornillo, los que alojan en un 
cuerpo metálico los extremos desnudos de los conductores sujetos por atornillado 
o soldadura de bronce, de arco o banda aislada mediante cintas certificadas para 
dicho uso, que ofrezcan un grado de aislamiento equivalente al de los conductores 
o algún dispositivo que cumpla la misma función. 
 
En primer lugar entonces, para lograr un empalme correcto, es indispensable 
disponer de elementos como bornes, conectores de resorte, regletas o elementos 
que permitan la soldadura y posterior aislamiento. Se debe tener en cuenta que el 
tradicional empalme que se realizaba retorciendo y entrelazando los hilos de ambos 
conductores, para luego recubrir la conexión con cinta aislante no es permitido por 
el código y solo puede usarse como un recurso provisional para casos de 
emergencia. 
Todos los empalmes de conductores deben realizarse dentro de la norma NTC 2050 
Sección 300 -15. Se trata de una caja de material aislante o metálica, en cuyo 
interior, y por medio de los métodos aprobados de empalme, se realizan las 
conexiones de los conductores del circuito principal los cuales servirán para instalar 
una derivación. 
A la caja de empalmes llegan los tubos por cuyo interior circulan los conductores. 
Suelen ser redondas, cuadradas o rectangulares, y llevan unos agujeros ciegos, 
que pueden abrirse a diferentes diámetros, en los que se insertan los tubos 




2.3.2 Tableros de protección 
Verificar en los tableros, cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de 
conexión, comando, medición, protección, alarma y señalización de las cubiertas y 
soportes correspondientes. De acuerdo con la ubicación en la instalación a los 
tableros se les debe verificar: 
 
 Estructura de la caja: pintura, terminación y tamaño. 
 Ubicación: altura de montaje, fijación y presentación. 
 Componentes: protecciones, alambrado, barras, llegada y salida de ductos, 
boquillas, tuercas, etc. (8)  
2.3.3 Circuitos Al momento de revisarlos se debe verificar 
 El tamaño o sección transversal de los conductores. 
 En los ductos verificar si el diámetro es el adecuado para la cantidad de 
conductores portadores de corriente que aloja y su llegada a las cajas. 
 Cajas de derivación: inspeccionar la continuidad de líneas, el estado 
mecánico de los conductores, la unión y aislamiento de las conexiones, el 
espacio libre, el código de colores, el estado mecánico de los ductos, la 
ausencia de rebabas y la limpieza. 
 Cajas de interruptores y enchufes: el estado mecánico de unión al elemento, 
la llegada de ductos y la calidad de los dispositivos. 
 Puesta a tierra: al inspeccionar la puesta a tierra hay que verificar la sección 
de conductores, el código de colores, la calidad de las uniones, la llegada al 
tablero, y la unión a las barras de tierra de servicio y tierra de protección 
situadas en el tablero. 
 Se debe verificar que los elementos y dispositivos en la instalación estén 
debidamente certificados y cumplan con las especificaciones técnicas. 
 Verificar que los materiales no estén deteriorados y estén en perfectas 
condiciones de operación. 
 Medidas de protección contra choques eléctricos por contacto directo e 
indirecto. 
 Las instalaciones eléctricas deben tener los dispositivos de protección 
acordes con el requerimiento de la carga y las exigencias del medio que se 
encuentran. 
  Los dispositivos de protección deben de estar ubicados de tal forma que 





2.4  REQUERIMIENTOS EN EL MONTAJE DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
Para el montaje de la instalación se deben tener en cuenta los siguientes 
requerimientos  
2.4.1 Aberturas  
No utilizadas Las aberturas en los compartimentos que contengan materiales 
eléctricos y no tengan un propósito específico, se deben cerrar plenamente para 
proteger el equivalente a la pared del equipo. (1)  
2.4.2 Encerramientos bajo la superficie  
Los conductores se deben instalar de modo que ofrezcan un acceso fácil y seguro 
a los encerramientos subterráneos o bajo la superficie a los que deban entrar 
personas para su instalación y mantenimiento. (1)  
2.4.3 Integridad de los equipos  
Las partes internas de los equipos eléctricos, tales como las barras colectoras, 
terminales de cables, aislantes y otras superficies, no deben estar dañadas o 
contaminadas por materias extrañas como restos de: pintura, yeso, limpiadores, 
abrasivos o corrosivos. No debe haber partes dañadas que puedan afectar 
negativamente al buen funcionamiento o a la resistencia mecánica de los equipos, 
como piezas rotas, dobladas, cortadas, deterioradas por la corrosión o por agentes 
químicos o recalentamiento. (1)  
2.4.4 Conexiones eléctricas  
Utilizados para garantizar una conexión segura y confiable de conductores 
eléctricos. 
2.4.5 Rotulado 
Los conductores deberán ser marcados en forma indeleble y legible, sobre su 
superficie cada 275 mm con lo siguiente:   
 País de fabricación 
 Nombre del fabricante 
 Tipo de conductor 
 Sección en mm² o AWG  
 Tensión nominal en V  
 Longitud del conductor expresada en metros  





2.4.6 Código de colores  
Los conductores aislados y conductores desnudos, tales como barrajes instalados 
en interiores, deben ser marcados con los colores de la tabla 1. Si no es posible que 
el aislamiento del conductor tenga ese color, se debe marcar en las partes visibles 
con pintura, cinta o rótulo que le permita su identificación. 
Tabla 1. Código de colores para conductores.  
 
 
Tomado y adoptado de la Tabla 13 del RETIE   
 
En sistemas de media o alta tensión, adicional a los colores, debe fijarse una 
leyenda con el aviso del nivel de tensión respectivo.  
 
En circuitos monofásicos derivados de sistemas trifásicos, el conductor de la fase 
deberá ser marcado de color amarillo, azul o rojo, conservando el color asignado a 
la fase en el sistema trifásico.   
En acometidas monofásicas derivadas de sistemas trifásicos, las fases podrán 
identificarse con amarillo, azul, rojo o negro. En todo caso el neutro será blanco o 
marcado con blanco y la tierra de protección verde o marcada con verde. (1)  
2.5 REQUISITOS DE INSTALACIÓN  
A continuación se establecen los requisitos esenciales para los productos de mayor 
utilización en instalaciones eléctricas.  
2.5.1 Clavijas y tomacorrientes  
a. Los tomacorrientes instalados en lugares húmedos deben tener un grado de 
encerramiento IP (o su equivalente NEMA), adecuado para la aplicación y 
condiciones ambientales que se esperan y deben identificar este uso. 
b. Para uso en intemperie, las clavijas y tomacorrientes deben tener un grado 
de encerramiento IP (o su equivalente NEMA), adecuado para la aplicación 
SISTEMA 1Φ 1Φ 3ΦY 3ΦΔ 3ΦΔ- 3ΦY 3ΦY 3ΦΔ 3ΦΔ 3ΦY
TENSIONES 
NOMINALES (V)
CONDUCTORES 1 fase 2 fases 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases 3 fases
ACTIVOS 2 hilos 3 hilos 4 hilos 3 hilos 4 hilos 4 hilos 4 hilos 3 hilos
Negro Amarillo Negro Negro Café Café Café Violeta Amarillo
FASES Negro Rojo Azul Azul Naranja Negro Naranja Naranja Café Violeta
Rojo Rojo Rojo Azul Amarillo Amarillo Amarillo Rojo Rojo
NEUTRO Blanco Blanco Blanco No aplica Blanco Blanco Blanco o Gris No aplica No aplica No aplica
TIERRA DE Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo
PROTECCION o verde o verde o verde o verde o verde o verde o verde o verde o verde
TIERRA Verde o Verde o Verde o Verde o Verde o
AISLADA Verde/ Verde/ Verde/ Verde/ Verde/
Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo
No aplica
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica
Más de 1000V
3 fases 3 fases 
240 240/208/120 380/220 480/277 480-440 Más de 1000V120 240/120 208/120
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y condiciones ambientales que se esperan. Los tomacorrientes instalados en 
lugares sujetos a la lluvia o salpicadura de agua deben tener una cubierta 
protectora o encerramiento a prueba de intemperie. 
c. Se deben instalar los tomacorrientes de tal forma que el terminal de neutro 
quede arriba en las instalaciones horizontales 
d. En lugares clasificados como peligrosos se deben utilizar clavijas y 
tomacorrientes aprobados y certificados para uso en estos ambientes.  
e. Los tomacorrientes deben instalarse de acuerdo con el nivel de tensión de 
servicio, tipo de uso y la configuración para el cual fue diseñado. (1)  
2.5.2 Equipos de corte y seccionamiento 
a. Los interruptores para control de aparatos deben especificar la corriente y 
tensión nominal del equipo. 
b. Los interruptores deben instalarse en serie con los conductores de fase.  
c. No debe conectarse un interruptor de uso general en el conductor puesto a 
tierra. 
d. En ambientes especiales (clasificados como peligrosos) deben utilizarse 
interruptores apropiados a la técnica de protección seleccionada. e) La caja 
metálica que alberga al interruptor debe conectarse sólidamente a tierra. (1)  
2.6 RIESGOS ELÉCTRICOS  
Los riesgos eléctricos están asociados con los efectos de la electricidad y en su 
mayor parte están relacionados con el empleo de las instalaciones eléctricas. Los 
riesgos debidos a las instalaciones eléctricas pueden reducirse si se actúa 
correctamente en las diferentes fases del proceso que transcurren desde la creación 
hasta la destrucción de las mismas. 
 
 Diseño 
 Ejecución (montaje) 
 Mantenimiento 
  Uso  
 Desmantelamiento (desmontaje). (10)  
2.6.1 Arco eléctrico  
Producido por cortocircuitos, apertura o cierre de seccionadores, interrupción de 
corriente, disminución del nivel de aislamiento (humedad, contaminación o por 
aproximación). Libera gran cantidad de energía, provocan quemaduras (intensa 
radiación ultravioleta que irradian aún sin que exista contacto eléctrico). Ver figura 
1. (10)  
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Figura  1. Arco eléctrico. 
 
Tomado de la referencia (11)  
2.6.1.1 Medidas de protección  
Utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia de 
seguridad, usar gafas de protección contra rayos ultravioleta. (10)  
2.6.2 Ausencia de electricidad  
Se presenta por fallas de aislamiento, deficiencias o ausencia de mantenimiento, 
defectos del conductor a tierra, apagón, no disponer de un sistema ininterrumpido 
de potencia o por no tener plantas de emergencia. Ver figura 2. (10)  
Figura  2. Ausencia de electricidad.  
 
Tomado de la referencia (11) 
2.6.2.1 Medidas de protección  
Disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y de plantas de emergencia con 
transferencia automática. (10)  
2.6.3 Contacto directo con partes energizadas  
Se presenta por negligencia de técnicos o ineptitud de no técnicos al trabajar con 
equipos o partes energizadas, exposición inadecuada de elementos energizados, 
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falta de encerramientos adecuados, o incumplimiento de reglas de seguridad en los 
trabajos eléctricos. (10)  
2.6.3.1 Medidas de protección 
Distancias de seguridad, aislamiento o recubrimiento de partes activas, utilización 
de interruptores diferenciales, elementos de protección personal, puesta tierra, 
probar ausencia de tensión. Ver figura 3. (10)  
Figura  3. Contacto directo.  
 
Tomado de la referencia (11) 
2.6.4 Contacto indirecto  
Se presenta por fallas de aislamiento, mal mantenimiento, falta de conductor de 
puesta a tierra. (10)  
2.6.4.1 Medidas de protección  
Separación de circuitos, uso de muy baja tensión, distancias de seguridad, 
conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales, 
mantenimiento preventivo y correctivo. Ver figura 4. (10)     
Figura  4. Contacto indirecto.  
 
Tomado de la referencia (11) 
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2.6.5 Daños causados a las personas por la electricidad  
Los daños que puede causar la electricidad pueden clasificarse de la siguiente 
forma: 
 Causados por el paso de la corriente a través del cuerpo humano 
 Causados por la presencia de campos electromagnéticos 
 Por otras causas. (10) 
2.6.6 Daños causados por el paso de la corriente a través del cuerpo humano  
Para que circule intensidad a través del cuerpo humano es necesario que entre dos 
partes del mismo exista una tensión (o diferencia de potencial). Cuando esto ocurre 
se producen los siguientes daños. (10)  
2.6.6.1 Inmediatos  
Contracción muscular, que puede provocar caídas, que a su vez pueden causar:   
 Impacto, cortes, quemaduras (por contacto con zonas calientes), etc 
 Incremento de la corriente (por la invasión de una zona más peligrosa) 
 Dificultad de respiración, que puede provocar asfixia.   
Perturbaciones en el corazón, que pueden ser:  
 Fibrilación ventricular. Produce un movimiento anormal del corazón que 
provoca la pérdida de presión sanguínea. 
 Fibrilación auricular. 
 Parada cardiaca. 
 Como consecuencia de la falta de circulación de la sangre se produce la 
muerte de las células cerebrales por falta de oxígeno (anoxia).  
 Aumento de la presión sanguínea.  
 Quemaduras en las zonas de paso de la corriente.   
La causa principal de muerte se considera la fibrilación ventricular. En algunos 
casos aparecen también como causas la parada cardiaca y la asfixia. (10)  
2.6.6.2 Secundarios 
 Cerebrales 
 Circulatorios  
 Renales (10)  
 
 
2.6.7 Daños causados por la presencia de campos electromagnéticos  
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Los campos electromagnéticos y sus efectos están relacionados con su frecuencia. 
Entre 0 y 10 kHz los campos eléctricos y magnéticos deben considerarse por 
separado. (10)  
2.6.7.1 Efectos directos  
Un campo eléctrico induce una carga en la superficie de un cuerpo expuesto, que 
puede provocar cosquilleo de la piel, vibración del vello y pequeñas descargas 
electrostáticas.   
Los campos magnéticos variables inducen en el interior del cuerpo tensiones que a 
su vez dan lugar a corrientes. La corriente inducida puede estimular los nervios o el 
tejido muscular.   
Los campos electromagnéticos pulsados pueden producir otro tipo de efectos como 
percepción auditiva de pulsos de microondas además de aquellos asociados a la 
radiación de la onda. Pueden tener también efectos indirectos como quemaduras 
por tocar objetos calentados por efectos de los campos electromagnéticos. (10)  
2.6.7.2 Efectos indirectos  
Resultan del acoplamiento de un campo eléctrico o magnético con un objeto como 
una estructura metálica, que por las tensiones inducidas, puede provocar efectos 
directos sobre el cuerpo humano como consecuencia de descargas y quemaduras. 
(10)  
2.6.8 Por otros causas  
Por aumento de la temperatura. Se pueden producir quemaduras (en las manos 
principalmente).     
 
Por accionamientos imprevistos de máquinas accionadas o controladas por energía 
eléctrica. Se pueden producir contusiones, heridas, roturas de huesos, etc. (10)  
2.6.9 Daños de otros tipos  
Los incendios, provocados por cortocircuitos (motivados generalmente por un 
funcionamiento incorrecto de las instalaciones) son uno de los daños más 
frecuentes. En numerosas ocasiones se atribuye el origen de un incendio a un 
cortocircuito, pero habitualmente el cortocircuito no es sino un paso más (el más 
llamativo) en el proceso que desencadena el incendio. Es normal que el cortocircuito 
se produzca por un calentamiento excesivo previo de elementos aislantes hasta 
alcanzar su punto de fusión, produciéndose a continuación el cortocircuito. Los 
motivos del calentamiento pueden ser muy diversos; la obstrucción de la ventilación, 
el fallo de los sistemas de protección, o bien pudieran en algunos casos deberse a 




Otros daños típicos son las averías de equipos, motivadas por sobretensiones 
atmosféricas o de maniobra.   
 
También se producen incendios o explosiones motivadas por la presencia de 
atmósferas inflamables o explosivas ante elementos con temperatura elevada 
(producida por la electricidad) o arcos eléctricos. (10)  
2.6.10 Principios físicos de protección 
Los accidentes provocados por los riesgos eléctricos tienen como origen fallos en 
las instalaciones o actuaciones incorrectas de las personas. La forma de evitarlos 
será actuando sobre el origen de los mismos, es decir logrando que las instalaciones 
estén en las adecuadas condiciones de seguridad y que las personas actúen de 
forma segura con relación a los riesgos que existan. El principio básico generalizado 
de la protección en este campo es el aislamiento. El aislamiento es el conjunto de 
las materias aislantes empleadas en la construcción de un aparato o instalación y 
destinados a impedir cualquier contacto con las partes activas. (10)  
2.6.10.1 Dispositivos de protección  
El RETIE además exigir que para toda instalación eléctrica se utilicen materiales y 
dispositivos certificados, también exige que las instalaciones cuenten con los 
dispositivos necesarios de protección, tales como son relés de sobrecargas, 
interruptores magnéticos, pararrayos, electrodos de puesta a tierra, tomas GFCI y 
DPS (dispositivos de protección contra sobretensiones). 
2.7  PROTECCIÓN DE PARTES ENERGIZADAS (DE 600 V NOMINALES O 
MENOS)  
A continuación de indicaran de qué forma deben estar protegidas las partes 
energizadas. 
2.7.1 Partes energizadas protegidas contra contacto accidental  
Las partes energizadas de los equipos eléctricos que funcionen a 50 V o más deben 
estar protegidas contra contactos accidentales por medio de gabinetes apropiados 
o por cualquiera de los medios siguientes:   
a. Ubicándolas en un cuarto, bóveda o recinto similar, accesible solo a personal 
calificado. 
b. Mediante muros adecuados, sólidos y permanentes o pantallas de modo que 
al espacio cercano a las partes energizadas solo tenga acceso personal 
calificado. Cualquier abertura en dichos muros o pantallas debe ser de tales 
dimensiones o estar situada de modo que no sea probable que las personas 
entren en contacto accidental con las partes energizadas o pongan objetos 
conductores en contacto con las mismas. 
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c. Ubicándose en un balcón, galería o plataforma tan elevada y dispuesta de tal 
modo que no permita acceder a personas no calificadas. 
d. Ubicándose a 2,40 m o más por encima del nivel del piso u otra superficie de 
trabajo. (12)  
2.7.2 Prevención contra daños físicos  
En lugares en los que sea probable que el equipo eléctrico pueda estar expuesto a 
daños físicos, los encerramientos o protecciones deben estar dispuestos de tal 
modo y ser de una resistencia tal que evite tales daños.  
2.7.3 Señalización de seguridad  
La función de estas señales es llamar rápidamente la atención sobre objetos o 
situaciones que pueden provocar peligros, así como para indicar la instalación de 
dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad 
en los centros y locales de trabajo.   
 Las señales de seguridad no eliminan por sí mismas el peligro pero dan 
advertencias o directrices que permitan aplicar las medidas adecuadas para 
prevención de accidentes. 
 Las señales de seguridad deben transmitir mensajes de prevención, 
prohibición o información en forma clara, precisa y de fácil entendimiento 
para todos, en una zona en la que se ejecutan trabajos eléctricos o en zonas 
de operación de máquinas, equipos o instalaciones que entrañen un peligro 
potencial. 
 Un sistema eficaz de señalización de seguridad no invalida la puesta en 
práctica de las medidas de prevención necesarias. 
 El conocimiento de la señalización por parte de los trabajadores implica la 
responsabilidad del empresario de formar a los mismos.   
Las señales de seguridad que se encuentren en las instalaciones eléctricas, son 
para respetarlas. Su objetivo es trasmitir mensajes, los colores de las señales 
también tienen significados especiales, como se muestra en la figura 5. (11)  
 
 





Tomado de la referencia (11) 
2.7.4 Contacto directo  
Este tipo de situación ocurre cuando una persona toca directamente partes activas 
o entra en contacto con elementos energizados, y puede sufrir un choque eléctrico. 
Teniendo en cuenta que la energía eléctrica es de uso generalizado, las personas 
están en contacto permanente con conductores eléctricos, electrodomésticos, 
equipos eléctricos, motores eléctricos.  
2.7.4.1 Protección contra contactos directos  
Para considerar que una instalación se encuentra protegida contra contactos 
eléctricos directos, deberá adoptarse una de las siguientes medidas:   
 Por recubrimiento de las partes activas con materiales aislantes 
 Por alejamiento conservando distancias mínimas de seguridad 
 Interposición de obstáculos, barreras o envolventes (13)  
2.7.5 Contacto indirecto  
El contacto indirecto sucede cuando la persona toca una estructura metálica, o una 
carcasa de un motor la cual en condiciones normales esta des-energizada. Una falla 
común en un sistema eléctrico es la pérdida de aislamiento provocando fugas de 
corriente.  
2.7.5.1 Protección contra contactos directos 
Consiste en tomar todas las medidas destinadas a proteger a las personas contra 
peligros que puedan resultar de un contacto con partes metálicas (masas), puestas 
accidentalmente bajo tensión, a raíz de una falla de aislamiento del aparato o 
equipo. Como masas se define el conjunto de las partes metálicas de aparatos, de 
equipos, de canalizaciones eléctricas (cajas, gabinetes, tableros, bandejas 
portacables, etc.) que en condiciones normales están aisladas de las partes activas 
(con tensión), pero como consecuencia de una falla de aislamiento se ponen 
accidentalmente bajo tensión. (13)  
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2.8 PUESTA  A TIERRA  
Para evitar y atenuar la peligrosidad de estas perturbaciones en la vida y 
funcionamiento de los equipos, se ha previsto la estabilidad, continuidad de 
funcionamiento y la protección de los mismos con dispositivos que eviten el ingreso 
de estos transitorios a los sistemas en fracciones de segundo (nanosegundos) y 
sean dispersados por una ruta previamente asignada como es el sistema de puesta 
a tierra (SPT), que es el primer dispositivo protector no solo del equipo sensible, 
sino también de la vida humana evitando desgracias o pérdidas que lamentar. (15)   
Toda instalación eléctrica cubierta por el RETIE, excepto donde se indique lo 
contrario, debe disponer de un sistema de puesta a tierra que lleve a tierra las 
corrientes de falla o las de descargas originadas por sobretensiones, por rayos o 
maniobras.   
Las instalaciones de los predios no se deben conectar eléctricamente a la red de 
suministro a menos que esta última contenga, para cualquier conductor puesto a 
tierra de la instalación interior, el correspondiente conductor puesto a tierra. Para 
los fines de la NTC 2050, "conectar eléctricamente" quiere decir que se conecta de 
modo que sea capaz de transportar corriente, a diferencia de la conexión por 
inducción electromagnética. Ver figura 6. (1)  
Figura  6. Conductor de puesta a tierra.  
 
Tomado de la referencia (14)     
2.8.1 Componentes de un sistema de puesta a tierra  
A continuación se nombraran los componentes que debe tener un sistema de puesta 
a tierra. 
2.8.1.1 Conductor de puesta a tierra de los equipos  
Todos los equipos, componentes, encerramientos, canalizaciones, etc, que por 
especificaciones del fabricante o por razones de seguridad requieran conexión a 
tierra deben ser conectados al barraje equipotencial asociado al equipo o área 
correspondiente. Dicha conexión se debe ejecutar con los requerimientos 
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expresados para cada equipo, componente, encerramiento, canalización, etc, 
descritos en la sección o artículo correspondiente de la NTC 2050 y las exigencias 
del fabricante o los códigos de seguridad.   
Cada conductor de puesta a tierra de equipos instalado en paralelo, debe tener una 
sección transversal determinada con base en la corriente nominal o de máximo 
ajuste del dispositivo de protección contra sobrecorriente, que proteja los 
conductores del circuito en la canalización o cable.   
Cuando se instalen conductores de mayor sección transversal para compensación 
de caídas de tensión, los conductores de puesta a tierra también se deben ajustar 
proporcionalmente. (16)  
2.8.1.2 Conductor del electrodo de puesta a tierra  
El conductor del electrodo de puesta a tierra debe de ser de cobre, aluminio o 
aluminio recubierto de cobre. El material elegido debe ser resistente a la corrosión 
que se pueda producir en la instalación o debe de estar adecuadamente protegido 
contra ella.  
El conductor debe ser macizo o trenzado, aislado, forrado o desnudo y debe de ser 
un solo tramo continuo, sin empalmes ni uniones.   
El calibre del conductor (ver tabla 2 ) del electrodo de puesta a tierra de una 
instalación de corriente alterna puesta o no a tierra, no debe ser menor a lo 
especificado en la tabla 250-94 de la NTC 2050.  (1)  
Tabla 2. Conductor del electrodo de puesta a tierra.  
 
Tomado y adoptado de la Tabla 250-94 de la NTC 2050. 
2.8.1.3 El electrodo de puesta a tierra  
Los electrodos o varillas de puestas a tierra, como también se les conoce son 
utilizados para aterrizar las descargas eléctricas que sufren ocasionalmente los 
equipos eléctricos. Permite la protección de las personas y de los bienes contra los 
efectos de la caída de rayos, descargas estáticas, señales de interferencia y 
electromagnéticas y contactos indirectos por corrientes de fugas a tierra. (18)   
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Para instalar el electrodo de puesta a tierra, se debe elegir un lugar accesible para 
realizar mediciones periódicas programadas y lo más cercano posible al lugar donde 
se encuentre el equipo a proteger de preferencia en la misma área. Como se puede 
ver en la figura 7, la cual es un ejemplo de electrodo de puesta a tierra. 
Figura  7. Electrodo de puesta a tierra.  
 
Tomado de la referencia (17) 
2.8.2 Objetivos de un sistema de puesta a tierra  
a. Permitir a los equipos de protección aislar rápidamente las fallas.  
b. Limitar la tensión debido a contacto no intencional con sistemas de mayor 
tensión. 
c. Limitar las tensiones debidos a maniobras. 
d. Limitar a niveles seguros los valores de tensión a tierra de equipos o 
estructuras accidentalmente energizadas y mantener en valores 
determinados la tensión fase–tierra de sistemas eléctricos, fijando los niveles 
de aislamiento. 
e. Realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de 




3. LEVANTAMIENTO PLANO ELECTRICO 
Para el levantamiento del plano se hizo un recorrido de la infraestructura civil y 
reconocimiento de la red eléctrica de la institución de tal manera que se pudo 
observar los componentes eléctricos instalados con sus respectivas condiciones de 
estado. De allí se procedió a la identificación de los circuitos y con esto el desarrollo 
de los cuadros de carga y del plano eléctrico. 
3.1 DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS. 
A continuación se describirá cada espacio encontrado en la institución  
3.1.1  Primer piso edificio, patio, cafetería, baños y biblioteca   
Aula 1 (sala de sistema). Posee 2 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran todas funcionando. También posee 41 tomacorrientes dobles de uso 
general. Se encontró un tablero de distribución con 6 interruptores termomagneticos 
para la red normal y para la regulada. Las paredes como el techo son de concreto 
color blanco y suelo en baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. 
 
Biblioteca. Posee 3 luminarias dobles TMS028 Phillips; se encuentran 4 de 6 
lámparas funcionando. También posee 7 tomacorrientes dobles de uso general 
posee 3 tomas dobles en la pared a través de canaletas pero se encontró que estos 
no tiene funcionalidad alguna ya que no se encuentran conectados. Se encontró un 
tablero de distribución con 2 interruptores termomagneticos. Las paredes son de 
color blanco pero en su mayoría están cubiertas por armarios de libros; el techo es 
de concreto blanco y el suelo es de baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 
centímetros.  
 
Aula 09 (sala de clases). Posee 5 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 10 de 10 lámparas y funcionando. También posee 18 tomacorrientes 
dobles. Las paredes son de color blanco; el techo esta con encielado color blanco y 
el suelo es de baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. Cuenta con un 
ventanal en la parte superior de la pared que va al patio, y este ventanal abarca toda 
la pared de forma longitudinal también tiene una caja de distribución con 2 
interruptores termomagneticos. 
 
Aula 08 (sala de clases). Posee 5 luminaria doble TMS028 Phillips. Se encuentran 
10 de 10 lámparas funcionando. Las paredes son de color blanco y tienen; el techo 
es de eternit y el suelo es de baldosa color vinotinto. Cuenta con una ventana en la 
parte superior de forma longitudinal. También posee 2 tomacorrientes dobles.  
 
Cafetería. Posee 2 luminarias dobles TMS028 Phillips; se encuentra 4 de 4 
lámparas funcionando. También posee 3 tomacorrientes dobles. Las paredes son 
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de color blanco; el techo es de eternit y el suelo es de baldosa color vinotinto de 
tamaño 20*20 centímetros. Cuenta con 2 ventanales que abarcan toda la pared de 
forma longitudinal ubicadas al lado de la única puerta de ingreso; respecto a la altura 
de las ventanas ocupan 2 de 3 partes de la pared. 
 
Aula 07 (sala de clases). Posee 3 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 6 de 6 lámparas y funcionando. También posee 3 tomacorrientes 
dobles. Las paredes son de color blanco; el techo es de eternit y el suelo es de 
baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. Cuenta con un ventanal en la 
parte superior de la pared que va hacia el patio y abarca toda la pared de forma 
longitudinal.   
 
Espacio. Posee 3 luminarias dobles TMS028 Phillips; se encuentran 6 de 6 
lámparas y funcionando. Paredes de color blanco; el techo es de concreto color 
blanco y el suelo es de baldosa color blanco de tamaño 20*20 centímetros.  
 
Baños mujeres. Posee 1 luminaria doble TMS028 Phillips, se encuentran 2 de 2 
lámparas y funcionando. Paredes de color blanco; se encuentran 3 sanitarios. Tiene 
dos puertas de acceso una al lado derecho y la otra al lado izquierdo separado por 
una porción de pared; el techo es de concreto color blanco y el suelo es de baldosa 
color blanco de tamaño 20*20 centímetros. 
 
Baños hombres. En total son 6 sanitarios cada uno individual ninguno de ellos 
Posee luminaria alguna; en general todos tiene paredes de color blanco, el techo de 
concreto color blanco y el suelo de baldosa color blanco de tamaño 20*20 
centímetros. 
 
Aula 06 (sala de clases). Posee 4 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 8 de 8 lámparas y funcionando. También posee 2 tomacorrientes 
dobles. Las paredes son de color blanco; el techo es de concreto color blanco y el 
suelo es de baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. Cuenta con un 
ventanal en la parte superior de la pared que va hacia el patio, y abarca toda la 
pared de forma longitudinal. 
 
Aula 05 (sala de clases). Posee 3 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 6 de 6 lámparas y funcionando. También posee 2 tomacorrientes 
dobles. Las paredes son de color blanco; el techo es de concreto color blanco y el 
suelo es de baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. Cuenta con un 
ventanal en la parte superior de la pared que va hacia el patio, y abarca toda la 
pared de forma longitudinal. 
 
Aula 04 (sala de clases). Posee 3 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 6 de 6 lámparas y funcionando. También posee 2 tomacorrientes 
dobles. Las paredes son de color blanco; el techo es de concreto color blanco y el 
suelo es de baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. Cuenta con un 
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ventanal en la parte superior de la pared que va hacia el patio, y abarca toda la 
pared de forma longitudinal. 
 
Aula 03 (sala de clases). Posee 4 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 8 de 8 lámparas y funcionando. También posee 2 tomacorrientes 
dobles. Las paredes son de color blanco; el techo es de concreto color blanco y el 
suelo es de baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. Cuenta con un 
ventanal en la parte superior que va hacia el patio, y abarca toda la pared de forma 
longitudinal. 
 
Aula 02 (sala de clases). Posee 4 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran 8 de 8 lámparas y funcionando. También posee 7 tomacorrientes 
dobles. Las paredes son de color blanco; el techo es de concreto color blanco y el 
suelo es de baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. Cuenta con un 
ventanal en la parte superior que va hacia el patio, y abarca toda la pared de forma 
longitudinal. 
 
Pasillo 1 (primer piso edificio de clases). Posee 2 luminarias dobles TMS028 
Phillips; se encuentran 4 de 4 lámparas y funcionando. Paredes color blanco y 
tienen sócalo de baldosas de color café; el techo es concreto color blanco y el suelo 
es de baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. 
 
Pasillo 2 (primer piso edificio de clases). Posee 5 luminarias dobles TMS028 
Phillips; se encuentran 10 de 10 lámparas y funcionando. Paredes color blanco y 
tienen sócalo de baldosas de color café; el techo es de eternit y el suelo es de 
baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. 
Figura  8. Plano estructural del primer piso.   
 
Bodega. Posee una luminaria doble TMS028 Philips; se encuentran 2 de 2 
lámparas y funcionando. También posee un tomacorriente doble; las paredes son 
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de color blanco; el techo es de concreto color blanco y el suelo es de baldosa color 
vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. 
3.1.2 Segundo piso edificio de clases, Rectoría y Psicoorientación 
Aula 10 (sala de clases). Posee 4 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran todas las lámparas funcionando. También posee 2 tomacorrientes 
dobles. Las paredes son de color blanco, el techo es de eternit y el suelo es de 
baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. Cuenta con 3 ventanales que 
abarcan toda la pared de forma longitudinal ubicadas al frente de la única puerta de 
ingreso; respecto a la altura de las ventanas ocupa 2 de 3 partes de la pared. 
 
Aula 11 (sala de clases). Posee 4 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran todas las lámparas funcionando. También posee 2 tomacorrientes 
dobles. Las paredes son de color blanco, el techo es de eternit y el suelo es de 
baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. Cuenta con 3 ventanales que 
abarcan toda la pared de forma longitudinal ubicadas al frente de la única puerta de 
ingreso; respecto a la altura de las ventanas ocupan 2 de 3 partes de la pared. 
 
Aula 12 (sala de clases). Posee 4 luminarias dobles TMS028 Phillips; se 
encuentran todas las lámparas funcionando. También posee 2 tomacorrientes 
dobles. Las paredes son de color blanco, el techo es de eternit y el suelo es de 
baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. Cuenta con 3 ventanales que 
abarcan toda la pared de forma longitudinal ubicadas al frente de la única puerta de 
ingreso; respecto a la altura de las ventanas ocupan 2 de 3 partes de la pared. 
 
Oficinas (tesorería, psicoorientación y SIMAT). Esta área se encuentra dividida 
por cubículos de color verde donde cada uno de ellos posee una luminaria doble  
TMS028 Phillips donde todas las lámparas se encuentran funcionando Las paredes 
donde se apoya los cubículos son de color blanco, el techo es de eternit y el suelo 
es de baldosa color vinotinto de tamaño 20*20 centímetros. Cuenta con 1 ventanal 
pero este tiene los vidrios pintados de blanco también todo el lugar cuenta con 6 
tomas dobles. 
 
Rectoría. Posee 4 luminarias dobles TMS028 Phillips; se encuentran 8 de 8 
lámparas y funcionando. También posee 7 tomacorrientes. Las paredes son de color 
blanco; el techo tiene encielado de madera y el suelo es de baldosa color vinotinto 
de tamaño 20*20 centímetros.  
 
Pasillo 3. (segundo piso edificio de clases). Posee 6 luminarias dobles TMS028 
Phillips; se encuentran 12 de 12 lámparas y funcionando. Las paredes son de color 
blanco y tienen sócalo verde oscuro; el techo es de eternit y el suelo es de baldosa 




Escaleras. Posee 4 luminarias dobles TMS028 Philips; se encuentran 8 de 8 
lámparas y funcionando. 
 
Sala de reuniones. Posee 3 luminaria doble TMS028 Philips; se encuentran 4 de 4 
lámparas y funcionando. Las paredes son blancas y el techo tiene encielado color 
blanco; también cuenta con 6 tomacorrientes dobles. 





3.2 COMPONENTES ELÉCTRICOS DE LA INSTALACIÓN. 
A continuación se mostraran en la tabla 3, los componentes encontrados en la 
institución.  
Tabla 3. Componentes eléctricos encontrados 
No Componente Tipo 
1 Tableros de distribución 
Monofásico 3 hilos 
Monofásico 4 hilos 
2 Interruptores automáticos 
De 1 polo 






Canaleta rectangular de metal 




6 Luminarias  




Tubo fluorescente T12 
Tubo fluorescente T8 




9 Equipos estabilizadores de tensión ----- 
10 Equipos de comunicaciones Racks 
3.3 CUADROS DE CARGA  
Los cuadros de cargas son unas tablas que le permiten, a quien este observando el 
plano eléctrico, la información necesaria para interpretar adecuadamente cada uno 
de los circuitos de la instalación, teniendo en cuenta que en ella se especifica el 
número de los circuitos, las protecciones adecuadas de las cargas (luminarias, 
tomacorrientes generales, tomacorrientes especiales) instaladas. Así como los 
lugares a los cuales tiene cobertura. 
 
A partir de los datos consignados en estas tablas, se puede obtener la potencia 
instalada en cada circuito, multiplicando la cantidad de cargas por 100 VA en caso 
de las luminarias, pero es de tenerse en cuenta que en el mercado actual existen 
una gran variedades luminarias con diferentes potencias, por lo cual no siempre se 
debe multiplicar por 100VA, y en caso de los tomas generales se debe multiplicar 
por 180 VA. El toma especial de la cocina se considera de 3500 VA. Estos datos 
son consignados en el cuadro de cargas en una columna con encabezado potencia 
total. A continuación se podrá observar las tablas (tabla 4, tabla 5, tabla 6, tabla7, 
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tabla 8, tabla 9, tabla 10) que contiene los cuadros de carga realizados con los 
elementos encontrados en la institución  
Tabla 4. Cuadro de Carga para el tablero de la Biblioteca. 
Cto 
LAMPARAS TOMAS CARGA 
VA 
L1 (A) Breakers Observaciones 
Fluo. Inca. 120V 240V 
1 36    2808 23,4 1*20 
Iluminación de: biblioteca, 
sala de sistemas, aula02, 
aula03, aula09 
2   15  2700 22,5 1*20 Tomas de: biblioteca-aula02 
 5508 45,9  
 
 
Tabla 5. Cuadro de carga para el tablero de la sala de sistemas principal o Aula 
01 
Cto 
LAMPARAS TOMAS CARGA L1 L2 
Breakers Observaciones 
Fluo. Inca. 120V 240V VA (A) (A) 
1     1   2400 20   1*20 
Estabilizador 
2     1   2400   20 1*20 
3     6   1080   9 1*20 Tomas 
4     14   2520   21 1*20 Tomas 
5     7   1260 10,5   1*20 Tomas 
6     14   2520 21   1*20 Tomas 
  12180 51,5 50   
 
 
Nota: el estabilizador de tensión tiene su propia caja de distribución cuyas 
protecciones son de 1*20  
Tabla 6. Cuadro de carga para el tablero de la Aula 09 adaptada para sala de 
sistemas portátil  
         







  Fluo. Inca. 120V 240V VA (A) 
1     9   1620 13,5 1*20 Red regulada 
2     1   3600 30 1*30 Estabilizador  
3     9   1620 13,5 1*20 Red regulada 




Nota: el estabilizador de tensión tiene su propia caja de distribución cuya protección 
es de 1*30 y está conectado a la red no regulada 
Tabla 7. Cuadro de carga para el tablero de la Aula 03 adaptada para sala de 









Fluo. Inca. 120V 240V VA (A) 
1     9   1620 13,5 1*20 Red regulada 
2     1   4800 40 1*40 Estabilizador 
3     9   1620 13,5 1*20 Red regulada 
  8040 67   
 
Nota: el estabilizador de tensión tiene su propia caja de distribución cuya protección 
es de 1*40 y está conectado a la red no regulada 
 
Tabla 8. Cuadro de carga del tablero para las Aulas: Aula 04, Aula 05, Aula 06, 
Aula 07 y Aula 08  
Cto 
LAMPARAS TOMAS 
CARGA VA L1 (A) Breakers Observaciones 
Fluo. Inc. 120V 240V 
1 36    2808 23,4 1*20 Iluminación 
2   11  1980 16,5 1*20 
Tomas de uso 
general 
  4788 39,9   
Tabla 9. Cuadro de carga del tablero del tablero secundario del primer piso. 
 
Nota: Los datos en rojo son considerados, porque sus protecciones fueron elegidas 
de una manera inadecuada, ya que la protección elegida para corriente está muy 
encima de la realmente establecida las cuales deberían ser 1*10 y 1*15 amperios 
respectivamente.  
Cto 





Fluo. Inc. 120V 240V 
1 ALIMENTADOR TABLERO 3 4788 39,9 1*40 Aulas: 04, 05,06, 07 y 08 




3   4  720 6 1*15 
Tomas de: oficinas-
almacén 
4 4  3  852 7,1 1*20 Cafetería 
 8856 73,8  
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Fluo. Inca. 120V 240V 




5508  45,9 1*50 Biblioteca 
4 12  1  1116  9,3 1*20 Pasillo 
3−
5 
ALIMENTADOR DE LA  
SALA DE SISTEMAS 
12180 101,5 30 2*50 Sala de sistemas 
6 8  6  1704  14,2 1*20 Psicorientación 
7 24  6  2952 24,6  1*30 Aulas: 10,11,12 
8 
ALIMENTADOR DE LA 
 CAJA 2 
8856 73,8  1*60 caja 2 
9 8  6  1704 14,2  1*20 
sala de 
profesores 
10 ALIMENTADOR AULA 09 6840  57 1*60 Aula09 
12 ALIMENTADOR AULA 03 6840  57 1*60 Aula03 
 49140 231,1 213,4  
3.4 PLANO ELÉCTRICO  
A continuación se mostraran las imágenes del diseño de la red eléctrica encontrada 
en la institución  




Figura  11. Plano eléctrico segundo piso iluminación  
 












Para la inspección del sistema eléctrico, se empleó como herramienta el 
Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE, cuya actualización fue 
realizada en el año 2013, de aquí se tomaron los ítems más adecuados y 
representativos, que permitirán exponer los cuadros realizados con su respectivo 
dictamen para cada componente evaluado. Además se presentaran fotografías con 
el propósito de dar una idea más clara de los resultados obtenidos y plasmados en 
el documento. 
4.1  TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.  
En el tabla 11, se puede observar el diagnóstico realizado, para los tableros de 
distribución  que se encontraron instalados en la institución, los cuales se evaluaron 
de acuerdo al artículo 10 numeral 3 del RETIE “Requerimientos generales de las 
instalaciones eléctricas; productos usados en las instalaciones”.   
Tabla 11. Diagnóstico de los tableros según el artículo 10 numeral 3 RETIE   
ARTICULO  10° numeral 3 RETIE  
ITEM  
Espacios disponibles para la operación y mantenimiento de la 
instalación y de los equipos.  
DIAGNOSTICO    
Tablero aula 03 NO CUMPLE (ver Figura 14)  
Tablero 2 PISO 1  CUMPLE (ver Figura 15)  
Tablero biblioteca  NO CUMPLE. (ver Figura 16)  
Tablero aula 09 CUMPLE. (ver Figura 17)  
Tablero sala de sistemas CUMPLE. (ver Figura 18)  





Figura  14. Espacios de trabajo tablero aula 03 
 
Nota: El espacio de trabajo del tablero aula 03 como se muestra en el ovalo de la 
figura 14, se encuentra en un espacio muy reducido y la entrada está limitada por 
una estanterías de libros y una computadora para el acceso al tablero.  





Figura  16. Espacio de trabajo tablero biblioteca.  
 
Nota: En la biblioteca como se muestra en el ovalo de la figura 16, no es posible el 
acceso adecuado al tablero ya que se encuentra obstaculizado por los equipos de 
cómputo mostrados en la figura. 




Figura  18. Espacio de trabajo tablero sala de sistemas. 
 
Nota: En la sala de sistemas, como se muestra en el ovalo de la figura 18, no es 
posible el acceso adecuado al tablero ya que se encuentra obstaculizado por el 
equipos de cómputo mostrado en la figura que se encuentra sobre el rack de 
telecomunicaciones.   




En la Tabla 12, se puede observar el diagnóstico realizado, para los tableros de 
distribución que se encontraron instalados en la institución, los cuales se estudiaron 
de acuerdo al artículo 20 numeral 5.2 del RETIE “Requerimientos para los 
productos, cajas y conduletas, requisitos de la instalación”. 
Tabla 12. Diagnóstico de los tableros según el artículo 20 numeral 5.2  
ARTICULO  20° numeral 5.2 RETIE / 373-4 NTC2050  
ITEM  
Las aberturas no utilizadas de las cajas, canalizaciones, canales 
auxiliares, gabinetes, carcasas o cajas de los equipos, se deben 
cerrar eficazmente para que ofrezcan una protección similar a la 
pared del equipo.  
DIAGNOSTICO     
Tablero principal NO CUMPLE (ver Figura 20)  
Tablero 2 PISO 1  CUMPLE (ver Figura 21)  
Tablero aula  03 CUMPLE (ver Figura 22)  
Tablero sala de 
sistemas 
CUMPLE (ver Figura 23)  
Tablero aula 09 CUMPLE (ver Figura 24)  
Tablero 3 PISO 1 CUMPLE (ver Figura 25)  
Tablero 2 sala de 
sistemas  
NO CUMPLE. (ver Figura 26)  





Figura  21. Partes energizadas accesibles tablero 2 piso 1 
 
Figura  22. Partes energizadas accesibles tablero aula 03 
 




Figura  24. Partes energizadas expuestas tablero aula 09  
 
Figura  25. Partes energizadas accesibles tablero 3 piso 1. 
 





En la tabla 13, se puede observar el diagnóstico realizado para los tableros de 
distribución que se encontraron instalados en la institución, los cuales se estudiaron 
de acuerdo al artículo 20 numeral 23.1.1 del RETIE “Requerimientos para los 
productos, tableros eléctricos y celdas, tableros de baja tensión, condiciones de la 
envolvente”.  
Tabla 13. Diagnóstico de los tableros según el artículo 20 numeral 23.1.1  
ARTICULO  20° numeral 23.1.1  
ITEM  
Los tableros deben fabricarse de tal manera que las partes 
energizadas peligrosas no deben ser accesibles y las partes 
energizadas accesibles no deben ser peligrosas  
DIAGNOSTICO    
Tablero principal CUMPLE (ver Figura 20)  
Tablero 2 PISO  1  NO CUMPLE  (ver Figura 21)  
Tablero aula  03 CUMPLE. (ver Figura 22)  
Tablero sala de sistemas  CUMPLE. (ver Figura 23)  
Tablero aula 09  CUMPLE (ver Figura 24)  
Tablero 3 PISO 1 CUMPLE  (ver Figura 25)  
Tablero 2 sala de sistemas CUMPLE. (Ver Figura 26)  
 
En la tabla 14, se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución que se 
encontraron instalados en la institución, los cuales se verificaron según el artículo 
20 numeral 23.1.3 del RETIE “Requerimientos para los productos, tableros 
eléctricos y celdas, tableros de baja tensión, terminales de alambrado”.  
Tabla 14. Diagnóstico de los tableros según el artículo 20 numeral 23.1.3  
ARTICULO  20° numeral 23.1.3  
ITEM  
Todas las partes externas del panel deben ser puestas 
sólidamente a tierra mediante conductores de protección y sus 
terminales se deben identificar con el símbolo de puesta a tierra.  
DIAGNOSTICO     
Tablero principal NO CUMPLE (ver Figura 27)  
Tablero 2 PISO 1 NO CUMPLE (ver Figura 28)  
Tablero sala de sistemas CUMPLE (ver Figura 29)  
Tablero aula 03  CUMPLE (ver Figura 30)  
Tablero biblioteca NO CUMPLE (ver Figura 31)  
Tablero aula 09 CUMPLE (ver Figura 32)  
 
 





Nota: en la figura 27 se puede observar que en el tablero no se encuentra el barraje 
para el conductor de tierra  
Figura  28. Conexión del conductor de tierra a la carcasa del tablero 2 PISO 1 
 
 
Nota: como se puede observar en la figura 28, no hay barraje para el conductor de 
tierra puesta, ni su respectiva simbolización. 
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Figura  29. Conexión del conductor de tierra a la carcasa del tablero sala de 
sistemas  
 





Figura  31. Conexión del conductor de tierra a la carcasa del tablero biblioteca 
 
 
Nota: como se puede observar en el ovalo de la figura 31, no hay conductor de 
tierra para este tablero. 




En la tabla 15, se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución que se 
encontraron instalados en la institución los cuales se verificaron según el artículo 20 
numeral 23.1.3 del RETIE “Requerimientos para los productos, tableros eléctricos y 
celdas, tableros de baja tensión, terminales de alambrado”.  
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Tabla 15. Requerimientos para los productos, tableros eléctricos y celdas, 
tableros de baja tensión, terminales de alambrado  
ARTICULO  20° numeral 23.1.3 RETIE  
ITEM  
Cada conductor que se instale en el tablero, debe conectarse mediante 
terminal que puede ser a presión o de sujeción por tornillo.  
DIAGNOSTICO    
Tablero principal CUMPLE (ver Figura 27)  
Tablero 2 PISO 1 NO CUMPLE (ver Figura 28)  
Tablero sala de sistemas CUMPLE. Ver (Figura 29)  
Tablero aula 03  CUMPLE. (ver Figura 30)  
Tablero biblioteca CUMPLE (ver Figura 31)  
Tablero aula 09 CUMPLE (ver Figura 32)  
OBSERVACIONES  
Como se puede observar en el ovalo de la figura 28 que corresponde 
al tablero 2 PISO 1 no hay sujeción por tornillo 
  
  
En la tabla 16, se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución  que se 
encontraron instalados en la institución los cuales se verificaron según el artículo 20 
numeral 23.1.3 del RETIE “Requerimientos para los productos, tableros eléctricos y 
celdas, tableros de baja tensión, terminales de alambrado” y la sección 210-5, 310-
12 de la NTC2050.    
Tabla 16. Requerimientos para los productos, tableros eléctricos y celdas, 
tableros de baja tensión, terminales de alambrado  
ARTICULO  20° numeral 23.1.3 RETIE / 210-5, 310-12  NTC 2050  
ITEM  El alambrado del tablero debe cumplir el código de colores.  
DIAGNOSTICO     
Tablero principal NO CUMPLE (ver Figura 27)  
Tablero 2 PISO 1  NO CUMPLE (ver Figura 28)  
Tablero sala de sistemas CUMPLE (ver Figura 29)  
Tablero aula 03  CUMPLE (ver Figura 30)  
Tablero biblioteca NO CUMPLE (ver Figura 31)  
Tablero aula 09 CUMPLE (ver Figura 32)  
OBSERVACIONES  
En el tablero principal, Tablero 2 PISO 1 y Tablero biblioteca los 
conductores no corresponden al color de su funcionalidad.  
 
Nota: Para un sistema monofásico trifilar el neutro debe de ir en blanco, la tierra de 
protección en verde o desnudo y para las fases otros colores.  
 
En la tabla 17, se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución que se 
encontraron instalados en la institución, los cuales se verificaron según el artículo 
27 numeral 4.2 del RETIE “Requisitos generales para las instalaciones de uso final, 
protección de las instalaciones de uso final, medidas de protección contra contacto 
directo o protección por falla”   
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Tabla 17. Diagnóstico de los tableros según el artículo 27 numeral 4.2 del 
RETIE  
ARTICULO  27° numeral 4.2  
ITEM  
El tablero donde se alojen los interruptores automáticos debe ser 
fácilmente accesible  
DIAGNOSTICO     
Tablero principal CUMPLE (ver Figura 20)  
Tablero 2 PISO 1  CUMPLE  (ver Figura 21)  
Tablero aula  03 CUMPLE. (ver Figura 22)  
Tablero sala de sistemas  CUMPLE. (ver Figura 23)  
Tablero aula 09  CUMPLE (ver Figura 24)  
Tablero 3 PISO 1 CUMPLE (ver Figura 25) 
Tablero 2 sala de sistemas CUMPLE (ver Figura 26) 
 
En la tabla 18, se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución que se 
encontraron instalados en la institución, los cuales se verificaron según el artículo 
20 numeral 23.1.4 del RETIE “Requisitos específicos según el tipo de instalación, 
instalaciones especiales, rotuladas e instructivas”.  
Tabla 18. Diagnóstico de los tableros según el artículo 23.1.4   
ARTICULO  20° numeral 23.1.4  
ITEM 
Un tablero debe tener adherida de manera clara, permanente y 
visible, mínimo la siguiente información:  
a. Tensión(es) nominal(es) de operación.  
b. Corriente nominal de alimentación.  
c. Número de fases.  
d. Número de hilos (incluyendo tierras y neutros).  
e. Razón social o marca registrada del productor, comercializador 
o importador.  
f. El símbolo de riesgo eléctrico.  
g. Cuadro para identificar los circuitos.  
h. Indicar, de forma visible, la posición que deben tener las 
palancas de accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el 
circuito.  
i. Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar 
actualizado.  
Tablero principal NO CUMPLE (ver Figura 20)  
Tablero 2 PISO 1  NO CUMPLE  (ver Figura 21)  
Tablero aula  03 NO CUMPLE. (ver Figura 22)  
Tablero sala de sistemas  NO CUMPLE. (ver Figura 23)  
Tablero aula 09  NO CUMPLE (ver Figura 24)  
Tablero 3 PISO 1 NO CUMPLE  (ver Figura 25)  
Tablero 2 sala de sistemas NO CUMPLE. (Ver Figura 26)  
OBSERVACIONES  
No se evidencio algún tablero que tuviera de manera clara y visible 
la información mínima requerida por este artículo.  
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En la tabla 19, se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución que se 
encontraron instalados en la institución los cuales se verificaron según sección  
373-3 de la NTC 2050 “Armarios, cajas de corte y medidores enchufables; posición 
en las paredes”. 
Tabla 19. Diagnóstico de los tableros según la sección 373-3 de la NTC2050  
ARTICULO  373-3 NTC 2050  
ITEM  
Los gabinetes en las paredes deben estar a nivel con la superficie 
terminada, o si las superficies no son combustibles a no más de 6 
mm de la superficie terminada.  
DIAGNOSTICO     
Tablero principal CUMPLE (ver Figura 20)  
Tablero 2 PISO 1  CUMPLE (ver Figura 21)  
Tablero aula  03 NO CUMPLE (ver Figura 22)  
Tablero sala de sistemas CUMPLE (ver Figura 23)  
Tablero aula 09 NO CUMPLE (ver Figura 24)  
Tablero 3 PISO 1 NO CUMPLE (ver Figura 25)  
Tablero 2 sala de sistemas  CUMPLE. (ver Figura 26)  
OBSERVACIONES  
El tablero 3 PISO 1, el tablero aula 03 y el tablero aula 09 no 
cumplen ya que se encuentra sobre la superficie terminada.  
  
En la tabla 20, se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución  que se 
encontraron instalados en la institución, los cuales se verificaron según sección 373-
7 Y 373-8 de la NTC 2050 “Armarios, cajas de corte y medidores enchufables; 
espacio dentro de los armarios”.  
Tabla 20. Diagnóstico de los tableros de distribución según la sección 373-7 y 
373-8 de la NTC 2050  
ARTICULO  373-7 y 373-8 NTC 2050  
ITEM  
Los gabinetes y cajas de corte deben tener espacio adecuado para los 
conductores y para los empalmes y derivaciones, cuando los haya.  
DIAGNOSTICO     
Tablero principal CUMPLE (ver Figura 27)  
Tablero 2 PISO 1 NO CUMPLE (ver Figura 28)  
Tablero sala de sistemas CUMPLE. Ver (Figura 29)  
Tablero aula 03  CUMPLE. (ver Figura 30)  
Tablero biblioteca CUMPLE (ver Figura 31)  
Tablero aula 09 CUMPLE (ver Figura 32)  
OBSERVACIONES  
Todos los tableros tienen un espacio interno adecuado para alojar todos 
los conductores que puedan ser instalados. Menos el tablero 2PISO 1 
En la tabla 21, se presenta el diagnóstico para los tableros de distribución que se 
encontraron instalados en la institución, los cuales se verificaron según sección 373-
5 (c) de la NTC 2050 “Armarios, cajas de corte y medidores enchufables; 
conductores que entren dentro de las cajas de corte”. 
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Tabla 21. Diagnóstico de los tableros según la sección 373-5 (c) de la NTC 2050  
ARTICULO  373-5 (c) NTC 2050  
ITEM  Los cables deben estar asegurados a los gabinetes y cajas de 
corte.  
DIAGNOSTICO     
Tablero principal CUMPLE (ver Figura 27)  
Tablero 2 PISO 1 CUMPLE (ver Figura 28)  
Tablero sala de sistemas CUMPLE. Ver (Figura 29)  
Tablero aula 03  CUMPLE. (ver Figura 30)  
Tablero biblioteca CUMPLE (ver Figura 31)  
Tablero aula 09 CUMPLE (ver Figura 32)  
OBSERVACIONES  
No se evidencio algún conductor suelto dentro de los tableros de 
distribución.  
4.2 CIRCUITOS RAMALES.   
En la tabla 22, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución que se encontraron instalados en la institución, los cuales se verificaron 
según el artículo 6 numeral 3 del RETIE “Simbología y señalización, Código de 
colores para conductores”.  
Tabla 22. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución 
según el artículo 6 numeral 3 del RETIE  
ARTICULO  6° numeral 3 RETIE  
ITEM  
Se debe cumplir el código de colores para conductores aislados 
de potencia, establecido en las Tablas 6.5  
DIAGNOSTICO    
Ctos. tablero principal NO CUMPLE (ver Figura 27)  
Ctos. tablero 2 PISO 1  NO CUMPLE (ver Figura 28)  
Ctos. tablero aula 03 CUMPLE (ver Figura 29)  
Ctos. tablero aula 09  CUMPLE (ver Figura 30)  
Ctos. tablero biblioteca NO CUMPLE (ver Figura 31)  
Ctos. tablero sala sistemas CUMPLE (ver Figura 32)  
OBSERVACIONES  
En el tablero de la biblioteca, se puede observar que las faces 
se encuentran con el conductor de color verde. En el tablero 
principal como en el tablero 2 del PISO 1, se observa que hay 
una gran variedad de conductores con colores diferentes que 
no cumplen con el código de colores establecidos. 
 
En la tabla 23, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución los cuales se verificaron según el artículo 10 numeral 3 del RETIE 
“Requerimientos generales de las instalaciones eléctricas, productos usados en las 
instalaciones eléctricas”.  
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Tabla 23. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución 
según el artículo 10 numeral 3 del RETIE  
ARTICULO  10° numeral 3 RETIE  
ITEM  
Que la corriente y tensión de operación no exceda la 
nominal del equipo  
DIAGNOSTICO     
Ctos. tablero principal CUMPLE  
Ctos. tablero 2 PISO 1  CUMPLE  
Ctos. tablero aula 03 CUMPLE  
Ctos. tablero aula 09 CUMPLE  
Ctos. tablero biblioteca CUMPLE  
Ctos. Tablero sala de sistemas CUMPLE  
  
En la tabla 24, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución los cuales se verificaron según el artículo 10 numeral 3 del RETIE 
“Requerimientos generales de las instalaciones eléctricas, productos usados en las 
instalaciones eléctricas”.  
Tabla 24. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución 
según el artículo 6 numeral 3 del RETIE  
ARTICULO  10° numeral 3 RETIE  
ITEM  
Espacios disponibles para la operación y mantenimiento de 
la instalación y de los equipos.  
DIAGNOSTICO    
Ctos. Tablero principal  CUMPLE   
Ctos. tablero 2 PISO 1 CUMPLE    
Ctos. tablero aula 03 CUMPLE   
Ctos. tablero aula 09 CUMPLE   
Ctos. tablero biblioteca CUMPLE  
Ctos. tablero sala de sistemas CUMPLE   
Ctos. tablero 2 sala sistemas  NO CUMPLE   
OBSERVACIONES  
El tablero 2 de la sala de sistemas se encuentra ubicado 
detrás del rack de telecomunicaciones, por lo cual tiene un 
difícil acceso  lo que dificultaría su mantenimiento. 
  
En la tabla 25, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución los cuales se verificaron según el artículo 15 numeral 3.3 del RETIE 
“Sistema de puesta a tierra, materiales de los sistemas de puesta a tierra, conductor 
de protección de puesta a tierra de equipos.”.  
Tabla 25. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución 
según el artículo 15 numeral 3.3 del RETIE  
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ARTICULO  15° numeral 3.3 RETIE  
ITEM  
Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser 
continuos, sin interruptores o medios de desconexión y cuando 
se empalmen, deben quedar mecánica y eléctricamente seguros 
mediante soldadura o conectores certificados para tal uso.  
DIAGNOSTICO    
Ctos. tablero principal CUMPLE 
Ctos. tablero 2 PISO 1  N.A  
Ctos. tablero aula 03 CUMPLE  
Ctos. tablero aula 09  CUMPLE  
Ctos. tablero sala de 
sistemas 
CUMPLE 
Ctos. tablero biblioteca N.A 
OBSERVACIONES  
No se evidencio que los conductores de puesta a tierra se 
encontraran interrumpidos por interruptores. A los tableros que 
se les dictamino no aplica (N.A.) es porque no poseen conductor 
de tierra.  
 
En la tabla 26, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución los cuales se verificaron según el artículo 15 numeral 3.3 del RETIE 
“Sistema de puesta a tierra, materiales de los sistemas de puesta a tierra, conductor 
de protección de puesta a tierra de equipos.”.  
Tabla 26. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución 
según el artículo 15 numeral 3.3 del RETIE  
ARTICULO  15° numeral 3.3 RETIE  
ITEM  
El conductor de puesta a tierra de equipos, debe acompañar 
los conductores activos durante todo su recorrido y por la 
misma canalización.  
DIAGNOSTICO     
Ctos. tablero principal N.A.  
Ctos. tablero 2 PISO 1 N.A.  
Ctos. tablero aula 03 CUMPLE(ver Figura 33)   
Ctos. tablero aula 09 CUMPLE  
Ctos. tablero biblioteca N.A.  
Ctos. tablero sala de sistemas CUMPLE (ver Figura 34)  
OBSERVACIONES  
En los tableros ( tablero 2 PISO 1 y tablero biblioteca) que 
se les coloco N.A es porque no tiene puesta a tierra y los 
demás no se garantiza que este por todo el recorrido ya que 
el conductor ha sido añadido en muchas secciones 
perdiéndose los colores inicialmente establecidos   





Nota: como se puede observar en la figura 33, en el ovalo el conductor de tierra 
acompaña todo el circuito hasta llegar al toma  




En la tabla 27, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución los cuales se verificaron según el artículo 15 numeral 3.3 del RETIE 
“Requerimientos para los productos, cajas y conduletas, requisitos del producto”.  
Tabla 27. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución 
según el artículo 20 numeral 5.1 del RETIE  
ARTICULO  20° numeral 5.1 RETIE  
ITEM  
Las cajas para asegurar interruptores o tomacorrientes 
(octagonales o cuadradas) las dimensiones deben ser tales que 
se garantice el volumen interno establecido en la NTC 2050, en 
ningún caso debe ser menor a 210 cm3.  
DIAGNOSTICO     
Tablero principal CUMPLE(ver figura 35)  
Tablero 2 PISO 1 N.A.   
Tablero sala de sistemas CUMPLE (ver Figura 36)  
Tablero aula 03  CUMPLE (ver Figura 37)  
Tablero biblioteca NO CUMPLE (ver Figura 38)  
Tablero aula 09 CUMPLE 







Figura  36. Dimensión de las cajas circuitos ramales tablero sala de sistemas.  
 
 






Figura  38. Dimensión de las cajas circuitos ramales tablero biblioteca 
 
 
Nota: como se puede observar en el ovalo de la figura 38, la caja del toma no es la 
adecuada  
 
En la tabla 28, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución los cuales se verificaron según el artículo 20 numeral 5.2 del RETIE 
“Requerimientos para los productos, cajas y conduletas, requisitos de la instalación”.  
Tabla 28. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución 
según el artículo 20 numeral 5.2 del RETIE  
ARTICULO  20° numeral 5.2 RETIE  
ITEM  
Las aberturas no utilizadas de las cajas, canalizaciones, 
canales auxiliares, gabinetes, carcasas o cajas de los 
equipos, se deben cerrar eficazmente para que ofrezcan 
una protección similar a la pared del equipo.  
DIAGNOSTICO     
Ctos. tablero principal NO CUMPLE (ver Figura 39)  
Ctos. tablero 2 PISO 1 CUMPLE  
Ctos. tablero aula 03 NO CUMPLE (ver Figura 40)  
Ctos. tablero aula 09  CUMPLE  
Ctos. tablero biblioteca NO CUMPLE (ver Figura 41)  









Nota: se puede evidenciar en la figura 39, el tomacorrinte se encuentra despegado 
de la caja empotrada a la pared por lo cual no ofrece la seguridad necesaria para 
quienes manipulan este toma.   
Figura  40. Partes energizadas expuestas circuitos ramales del tablero aula 03 
 
Nota: como se puede observar en el ovalo de la figura 40, el toma se encuentra 
empotrado a la pared.  
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Nota: como se puede observar en el ovalo de la figura 41, no se puede garantizar 
la seguridad a quien manipula el toma por lo que se encuentra casi descubierto. 
Figura  42. Partes energizadas expuestas circuitos ramales del tablero sala de 
sistemas.  
 
Nota: como se puede observar en la figura 41, los tomas se encuentran ubicados 
en una canaleta que están pegada a las mesas donde se encuentran los 
ordenadores por lo que no se garantiza la seguridad a quienes estén usando dichos 
equipo. 
En la tabla 29, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución los cuales se verificaron según el artículo 20 numeral 10.1 del RETIE 




Tabla 29. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución 
según el artículo 20 numeral 10.1 del RETIE  
ARTICULO  20° numeral 10.1 RETIE  
ITEM  
Los tomacorrientes deben suministrarse e instalarse con su 
respectiva placa, tapa o cubierta destinada a evitar el 
contacto directo con partes energizadas; estos materiales 
deben ser de alta resistencia al impacto.  
DIAGNOSTICO     
Ctos. tablero principal NO CUMPLE (ver Figura 39)  
Ctos. tablero 2 PISO 1 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 03 NO CUMPLE (ver Figura 40)  
Ctos. tablero aula 09 CUMPLE   
Ctos. tablero biblioteca NO CUMPLE (ver Figura 41)  
Ctos. tablero sala de sistemas CUMPLE  
OBSERVACIONES  
Los tomacorrientes que no cumplen, es porque no se 
encuentran cubiertos con sus respectivas tapas por lo que 
se genera un riesgo con la partes energizadas. 
En la tabla 30, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución, los cuales se verificaron según el artículo 20 numeral 10.1 del RETIE 
“Requerimientos para los productos, clavijas y tomacorrientes, requisitos de la 
instalación”.  
Tabla 30. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución 
según el artículo 20 numeral 10.2 del RETIE  
ARTICULO  20° numeral 10.2  
ITEM  
La conexión de los conductores eléctricos a los terminales de los 
tomacorrientes debe ser lo suficientemente segura para evitar 
recalentamientos de los contactos.  
DIAGNOSTICO     
Ctos. tablero principal NO CUMPLE  (ver Figura 43) 
Ctos. tablero 2 PISO 1 NO CUMPLE  (ver Figura 44) 
Ctos. tablero aula 03 CUMPLE  
Ctos. tablero aula 09 CUMPLE  
Ctos. tablero biblioteca NO CUMPLE (ver Figura 45)  




Los tableros que no cumplen es porque están asociados a las 
siguientes cajas que no se encuentran cerradas lo que representa 




Figura  43. Conexión de los conductores eléctricos tablero principal. 
 
Figura  44. Conexión de los conductores eléctricos tablero 2 PISO 1. 
 





En la tabla 31, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución los cuales se verificaron según el artículo 20 numeral 10.2 del RETIE 
“Requerimientos para los productos, clavijas y tomacorrientes, requisitos de la 
instalación”.  
Tabla 31. Dictamen de los de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución según el artículo 20 numeral 10.2 del RETIE  
ARTICULO  20° numeral 10.2 RETIE  
ITEM  
Cuando los tomacorrientes se instalen de forma horizontal, 
el contacto superior debe corresponder al neutro.  
DIAGNOSTICO    
Ctos. tablero principal NO CUMPLE  
Ctos. tablero 2 PISO 1 NO CUMPLE 
Ctos. tablero BIBLIOTECA NO CUMPLE  
Ctos. tablero aula 03 CUMPLE  
Ctos. tablero aula 09 CUMPLE  
Ctos. tablero sala de sistemas  CUMPLE  
OBSERVACIONES  
Los tomacorrientes instalados en el tablero principal, en el 
tablero de la biblioteca y en el tablero 2 del primer piso 
no cumplen con este numeral.  
  
En la tabla 32, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución los cuales se verificaron según el artículo 20 numeral 16.2.1 del RETIE 
“Requerimientos para los productos, equipos de corte y seccionamiento de baja y 
media tensión, interruptores automáticos de baja tensión, requisitos del producto”.  
Tabla 32. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución 
según el artículo 20 numeral 16.2.1 del RETIE  
ARTICULO  20° numeral 16.2.1 RETIE  
ITEM  
Los interruptores automáticos deben estar provistos de elementos 
que indiquen la posición cerrada y la posición abierta.   
DIAGNOSTICO     
Ctos. tablero principal CUMPLE  
Ctos. tablero 2 PISO 1 CUMPLE   
Ctos. tablero aula 03 CUMPLE  
Ctos. tablero aula 09 CUMPLE   
Ctos. tablero biblioteca CUMPLE   




En su totalidad los interruptores automáticos tenían sobre sí 




En la tabla 33, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución, los cuales se verificaron según el artículo 20 numeral 16.2.2 del RETIE 
“Requerimientos para los productos, equipos de corte y seccionamiento de baja y 
media tensión, interruptores automáticos de baja tensión, de instalación”.  
Tabla 33. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución 
según el artículo 20 numeral 16.2.2 del RETIE  
ARTICULO  20° numeral 16.2.2 RETIE  
ITEM  
Cada circuito ramal de un panel de distribución debe estar 
provisto de protección contra sobrecorriente.  
DIAGNOSTICO     
Ctos. tablero principal CUMPLE  
Ctos. tablero 2 PISO 1 CUMPLE  
Ctos. tablero aula 03 CUMPLE  
Ctos. tablero aula 09 CUMPLE  
Ctos. tablero biblioteca CUMPLE  
Ctos. tablero sala de sistemas CUMPLE  
OBSERVACIONES  
Todos los circuitos ramales encontrados están asociados 
a sus respectivas protecciones  
 
En la tabla 34, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución, los cuales se verificaron según el artículo 20 numeral 23.1.3 del RETIE 
“Requerimientos para los productos, tableros eléctricos y celdas, tableros de baja 
tensión, terminales de alambrado”.  
Tabla 34. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución 
según el artículo 20 numeral 23.1.3 del RETIE  
ARTICULO  20° numeral 23.1.3 RETIE  
ITEM  
Cada circuito de derivación debe disponer de un terminal 
de salida para la conexión de los conductores de neutro o 
tierra requeridos.  
DIAGNOSTICO     
Ctos. tablero principal NO CUMPLE (ver Figura 27)  
Ctos. tablero 2 PISO 1 NO CUMPLE (ver Figura 28)  
Ctos. tablero aula 03 NO CUMPLE (ver Figura 29)  
Ctos. tablero aula 09 NO CUMPLE (ver Figura 30)  
Ctos. tablero biblioteca NO CUMPLE (ver Figura 31)  
Ctos. tablero sala de sistemas NO CUMPLE (ver Figura 32) 
OBSERVACIONES  
No hay suficientes terminales para el numero de tierras y 





En la tabla 35, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución los cuales se verificaron según el artículo 27 numeral 4.2 del RETIE 
“Requisitos generales para las instalaciones de uso final, protección de las 
instalaciones de uso final, medidas de protección contra contacto directo o 
protección por falla”.  
Tabla 35. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución 
según el artículo 27 numeral 4.2 del RETIE  
ARTICULO  27° numeral 4.2 RETIE  
ITEM  
Todas las carcasas o masas de equipos deben contar con 
conexión a tierra, que protejan a las personas frente a las 
corrientes de fuga.  
DIAGNOSTICO   
Ctos. tablero principal CUMPLE 
Ctos. tablero 2 PISO 1 N.A. 
Ctos. tablero aula 03 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 09 CUMPLE 
Ctos. tablero biblioteca N.A. 
Ctos. tablero sala de sistemas CUMPLE 
OBSERVACIONES  
Los tableros que no cumplen no tiene conductor de puesta 
a tierra 
  
En la tabla 36, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución, los cuales se verificaron según el artículo 28 numeral 1 del RETIE 
“Requisitos específicos según el tipo de instalación, instalaciones básicas”.  
Tabla 36. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución 
según el artículo 28 numeral 1 del RETIE  
ARTICULO  28° numeral 1 RETIE  
ITEM  
En los cuartos de baño y cerca de lava platos, las tomacorriente 
estén protegidas con interruptor de falla a tierra.  
DIAGNOSTICO    
Ctos. tablero principal NO CUMPLE  
Ctos. tablero 2 PISO 1 NO CUMPLE (ver Figura 46) 
Ctos. tablero aula 03 N.A.  
Ctos. tablero aula 09 N.A.  
Ctos. tablero biblioteca N.A.  




En el tablero principal no cumple por que no se encuentra 
tomacorriente en el baño. En el tablero 2 PISO 1 no cumple por 
que la cafetería no tiene toma especial (GFCI).   
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Figura  46. Tomacorrientes en zonas húmedas tablero 2 PISO 1. 
 
 
En la tabla 37, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución, los cuales se verificaron según el artículo 28 numeral 1 del RETIE 
“Requisitos específicos según el tipo de instalación, instalaciones especiales, 
lugares con alta concentración de personas”.  
  
Tabla 37. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución 
según el artículo 28 numeral 3.3 del RETIE  
ARTICULO  28° numeral 3.3 RETIE  
ITEM  
La capacidad  de corriente del conductor (cable o cordón 
flexible) tanto en multitomas como extensiones y los terminales 
de conexión en ningún caso podrán ser inferiores al del 
conductor de cobre calibre 14 AWG.  
DIAGNOSTICO    
Ctos. tablero principal  CUMPLE 
Ctos. tablero 2 PISO 1  CUMPLE  
Ctos. tablero biblioteca CUMPLE 
Ctos. tablero aula 03 CUMPLE 
Ctos. tablero aula 09 CUMPLE  




Se evidencio que el cable de los multitomas usados en la 
institución no son inferiores al del conductor de cobre calibre 14 
AWG. En los circuitos de los tableros que se les dictamino. 
  
En la tabla 38, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución los cuales se verificaron según la sección 620-11 de la NTC2050 
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“Ascensores, montacargas, escaleras y pasillos mecánicos, ascensores y 
elevadores para sillas de ruedas; aislamiento de los conductores”.  
Tabla 38. Dictamen de los de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución según la sección 620-11 de la NTC2050  
ARTICULO  620-11 NTC 2050  
ITEM  
Verificar que el aislamiento de los conductores cumpla con 
las condiciones establecidas.   
DIAGNOSTICO  CUMPLE  
Ctos. tablero principal  CUMPLE  
Ctos. tablero 2 PISO 1  CUMPLE  
Ctos. tablero aula 03 CUMPLE  
Ctos. tablero aula 09  CUMPLE  
Ctos. tablero biblioteca  CUMPLE  
Ctos. tablero sala de sistema CUMPLE  
OBSERVACIONES  
Se evidencio que los conductores de los circuitos de los 
tableros de la institución cumplen con el aislamiento 
necesario para su operación a tensión nominal.   
 
 
En la tabla 39, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución los cuales se verificaron según la sección 620-11 de la NTC2050 
“Ascensores, montacargas, escaleras y pasillos mecánicos, ascensores y 
elevadores para sillas de ruedas; sección transversal mínima de los conductores”. 
Tabla 39. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución 
según la sección 620-12 de la NTC2050  
ARTICULO  620-12 NTC 2050  
ITEM  
Verificar que la sección transversal mínima de los 
conductores que no formen parte integral de los equipos 
cumpla con los calibres establecidos.   
DIAGNOSTICO   
Ctos. tablero principal CUMPLE  
Ctos. tablero 2 PISO 1 CUMPLE  
Ctos. tablero aula 03  CUMPLE  
Ctos. tablero aula 09  CUMPLE  
Ctos. tablero sala de sistemas CUMPLE  
Ctos. tablero aula biblioteca  CUMPLE  




En la tabla 40, se presenta el diagnóstico de los circuitos ramales de los tableros de 
distribución los cuales se verificaron según la sección 620-13 de la NTC2050 
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“Ascensores, montacargas, escaleras y pasillos mecánicos, ascensores y 
elevadores para sillas de ruedas; conductores de alimentador y circuitos ramales”.  
Tabla 40. Dictamen de los circuitos ramales de los tableros de distribución 
según la sección 620-13 de la NTC2050  
ARTICULO  620-13 NTC 2050   
ITEM  
Verificar que la capacidad de corriente de los conductores 
sea la adecuada   
DIAGNOSTICO     
Ctos. tablero principal CUMPLE  
Ctos. tablero 2 PISO 1  CUMPLE  
Ctos. tablero aula 03 CUMPLE  
Ctos. tablero aula 09 CUMPLE  
Ctos. tablero sala de sistemas CUMPLE  
Ctos. tablero 2 sala sistemas CUMPLE  





5. RIESGOS ELECTRICOS EN LA INTITUCIÓN  
Para poder determinar los riesgos eléctricos presentes en la institución, se debieron 
tener en cuenta las actividades realizadas, así como las personas que normalmente 
están allí realizando sus tareas diarias. Además se reconocieron los equipos 
eléctricos usados en la institución así como los posibles riesgos que puedan 
presentarse a causa de ellos. 
5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.  
Deporte 
Clases de básica primaria jornadas mañana y tarde 
Lectura 
Uso de salas de sistemas ya sea para clases o para diversas actividades tales como 
la digitación de notas 
Mantenimiento a computadoras  
Administrativas   
Alimentación, preparación y venta  de alimentos 
Vigilancia, mantenimiento y aseo. 
5.2 EQUIPOS ELÉCTRICOS DE USO FINAL DE LA INSTITUCIÓN. 
Computadores  
Fuentes reguladoras de tensión  
Equipos de sonido  
Televisores  
Neveras uso general  
Estufas   
Microondas   
Racks para comunicaciones  
Salidas de iluminación. 
5.3 PERSONAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 
Personal activo (adultos):  
 
Profesores  
Personal administrativo  
Personas auxiliares   
 
Estudiantes:   
 
Niños de primaria  




5.4 PRINCIPALES CAUSAS QUE PUEDEN SER GENERADORAS DE RIESGOS 
ELÉCTRICOS 
Equipos no certificados. 
Ausencia del conductor de puesta a tierra 
Partes energizadas expuestas. 
Falta de simbología y señales de seguridad. 
Mal montaje de la instalación. 
Falta de acciones para delimitar manipulación de los equipos. 
Falta de mantenimiento de los equipos eléctricos. 
Sobrecarga del sistema. 
5.5 HALLAZGOS 
Escenario deportivo y lugar de descanso. En la parte superior de la estructura 
metálica del techo se pueden evidenciar dos supuestas cajas de derivación que no 
tiene tapa, a pesar de que no están al alcance de las personas, puede presentarse 
algún inconveniente para aquella persona que esté realizando el  mantenimiento en 
esas partes, además de que podría generarse un cortocircuito si le llegase a caer 
agua. En la figura 47 también se puede ver que es una caja de derivación que no 
se encuentra tapada, y esta si se encuentra a un nivel en el que se puede manipular 
lo que representa un peligro para los jóvenes o niños ociosos quienes tengan la 
intención de ver el interior de la caja. 











Figura  48. Conexión eléctrica inadecuada.  
 
 
Aulas de clases. En la mayoría de salones, todos los tomacorrientes están 
instalados adecuadamente, es decir el estudiante o personal activo en la institución 
no está expuesto a las partes energizadas excepto la aula 03, la cual posee una 
gran cantidad de tomas que fueron dispuestos de esa manera para una sala de 
sistemas portátil, esta aula tiene un toma que fue sacado de una derivación y no se 
encuentra incrustado a la pared como se muestra en la figura 49 Esto podría 
ocasionar un accidente ya que se encuentran expuestas sus partes energizadas. 
Figura  49. Tomacorriente en la Aula 03. 
 
 
Biblioteca. El tablero que se encuentra allí no tiene conductor de tierra por lo que 
las carcasas de los equipos están expuestas a pequeñas descargas de corriente 
por lo que se considera un peligro para el personal activo, además de estos hay 
instalados tomas con un mal montaje ya que se encuentran con sus partes 
energizadas expuestas lo que también representa peligro para quienes manipulen 
dichos tomas.   
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Figura  50. Montaje inadecuado de tomacorriente.  
 
 
Salas de sistemas. Se encuentra el tablero de distribución obstaculizado, lo que 
presentaría dificultades al realizar el mantenimiento de dicha caja, así como su 
manipulación en caso de emergencia, hay un tomacorriente que se encuentra 
despegado de la pared por lo que presentaría riesgo para aquella persona que lo 
esté manipulando, ya que este por accidente puede llegar a tener contacto con 
alguna parte energizada, también podría presentarse riesgo por el uso de 
extensiones multitomas ya que podrían sobrecargar el sistema y además de esto 
algunos tomacorrientes se encuentran pegados a través de canaletas en los 
puestos de trabajo lo que representa un riesgo, ya que algunas de ellas se 
encuentran mal selladas por lo sus partes energizadas se encuentran expuestas. 
Figura  51. Hallazgos en la sala de sistemas. 
 
 
Institución en general. En la institución se presentan muchos inconvenientes ya 
que por sus años de antigüedad se evidencia de que se han hechos arreglos en los 
cuales no se ha tenido en cuenta la carga que realmente se encuentra instalada así 
como el cumplimiento con el reglamento técnico. Entre estos problemas se encontró 
que no todos los circuitos ramales tienen un conductor definido sino que en muchas 
partes se ha empalmado con otro sin ni siquiera respetar el código de colores, se 
encontró que no se tiene las cajas de derivación cerradas lo que representa un 
peligro a quienes están presentes diariamente. 
 




Cafetería. En este espacio se encuentran electrodomésticos tales como nevera, 
estufa, greca, horno microondas, etc. Además de ello se encuentran tomacorrientes 
conectados cerca del lavamanos los cuales no tienen protección GFCI (ver Figura 
52), también debemos tener en cuenta que la luminarias empleadas no se 
encuentran cerradas por lo que podrían estallasen  y podrían caer los desechos de 
estas en los alimentos , además en  este espacio se hace uso de extensiones, y al 
ser un lugar con humedad se podría ocasionar un cortocircuito al caerle agua 
accidentalmente a las salidas de fuerza de la extensión, también podrían 
sobrecargar el sistema ya que en esas extensiones conectan demasiados 
electrodomésticos. 
Figura  52. Cafetería con tomacorriente cerca del lavamanos  
 
 
Canalizaciones. Se encontraron canaletas caídas por falta de mantenimiento y en 
algunas, se evidencio que las canalizaciones y cajas metálicas de tomacorrientes, 
salidas de iluminación e interruptores tuvieran conexión con algún conductor de 
puesta tierra (ver Figura 53).  






6.  RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS 
 Es necesario que se instale de manera adecuada el sistema de puesta a tierra, 
ya que algunos de los tableros encontrados no tienen barraje y conductor de 
tierra, y este es necesario para proteger los equipos y las personas que ocupan 
la institución. 
 
 Se deben sellar de manera correcta los tableros y cajas de derivación 
encontradas, ya que pueden ser de fácil acceso para el personal activo de la 
institución, teniendo en cuenta que no se tiene el conocimiento adecuado para 
manipular dichos equipos y elementos. Logrando de esta manera que se eviten 
accidentes en los cuales se podría llegar a culpar la institución por su instalación 
eléctrica defectuosa.  
 
 Es necesario que cada caja o tablero de distribución cuente con la siguiente 
información: Tensión nominal de operación, símbolo de riesgo eléctrico y el 
número de cada circuito así como la indicación a que parte pertenece.  
 
 Es importante que el personal activo evite el uso de extensiones eléctricas y 
multitomas, ya que estos elementos pueden llegar a sobre cargar el sistema, ya 
sea el tomacorriente o el circuito ramal al que pertenece debido a la cantidad de 
equipos conectados en dicho toma, pudiendo dañar el conductor e incluso se 
podría ocasionar un incendio.  
 
 Los conductores existentes no cumplen con el código de colores, y lo más grave 
es que por los años de antigüedad que tiene la institución estos se han ido 
empalmando con otros, si garantizar la continuidad de estos, por lo cual es 
recomendable que se cambie la red eléctrica o por lo menos sus conductores 
además se recomienda que los conductores sean etiquetados para que la 
persona que realice el mantenimiento pueda identificar fácilmente cada uno de 
ellos, logrando de esta manera evitar accidentes a la hora de manipular las 
redes eléctricas de la institución.  
 
 Es necesario que cada vez que se dañe una lámpara sea cambiada en el menor 
tiempo posible, ya que de no ser así se el personal activo podría sufrir de fatiga 
visual debido al esfuerzo realizado para ver, lo que podría ocasionar un bajo 
rendimiento en las actividades realizadas en la institución.  
 
 Es importante que se reemplace o por lo menos se cubran de manera adecuada 
los tomacorrientes que se encuentran con sus partes energizadas expuestas, 
para prevenir accidentes eléctricos ya que en ocasiones no se tiene el cuidado 
y las personas que manipulan estos tomas podrían tener contacto directo con 




 Es necesario que en la tienda o cafetería se instalen por lo menos un 
tomacorriente especial o GFCI, para que proteja el circuito ramal que se 
encuentra en ese lugar. 
 
 Es recomendable que la institución realice o cambie las redes eléctricas ya que 
en la revisión se pudo determinar que en muchas partes incumplen varios de 
los requerimientos mínimos de seguridad, pues existe un alto riego de 
accidentes, como por ejemplo en las cajas de derivaciones que no contiene tapa 
por lo que cualquier persona puede tener fácil acceso a ellas, muchas de las 
canaletas que se encuentran en la institución están caídas y son visibles los 
conductores es decir están mal selladas, en algunos de los circuitos ramales de 
los tableros de distribución no se tiene el conductor que sirve de camino a tierra 
para las posibles corrientes de fuga, no se cuenta con un sistema de iluminación 
de emergencia, además de ello muchos tomas no están sellados 
adecuadamente es decir o están despegados de la pared o no tiene la caja 
adecuada lo que implica que tengan sus partes energizadas expuestas.   
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7. CONCLUSIONES  
 A pesar de que la institución está interesada en los posibles riesgos que puede 
presentar a causa de su red eléctrica, por su falta de conocimiento se 
encontraron altos riesgos de origen eléctrico debido a que muchos de los 
elementos energizados no se encuentran debidamente tapados ni con la 
señalización adecuada, pudiéndose prevenir un accidente a causa de una 
descarga eléctrica. Al igual se encontraron tomacorrientes que presentan el 
mismo inconveniente al no tener la tapa adecuada y al no encontrarse la 
conexión de puesta a tierra de la carcasa o el equipo. 
 
 Es necesario si se es posible que la institución cuente con un cuarto eléctrico, 
donde pueda alojar todos los tableros de distribución, ya que los tableros 
existentes se encuentran ubicados en diferentes partes por lo que se 
encuentran al alcance de todas las personas que se encuentran allí 
activamente. Además, las cajas de derivaciones y los tableros son de fácil 
acceso lo que podría poner en riesgo a todas las personas, también se 
evidencio la ausencia del conductor de puesta a tierra en algunos de los tableros 
el cual garantiza que los potenciales presentes en las partes metálicas de los 
circuitos ramales y del mismo tablero sean llevadas a tierra y de esta manera 
se proteja la integridad de los usuarios.   
 
 En los salones en su mayoría no se encontraron riesgos, excepto en la aula 03, 
la cual tiene un tomacorriente con sus partes energizadas expuestas lo que 
presenta riesgo al estudiante y en la sala de maestros que es tomada como una 
aula, se encontró que la instalación se encuentra realizada por medio de 
canalización, la cual se encuentra caída y mal sellada, ya sea por una mala 
instalación o por falta de mantenimiento.  
 
 A la institución le hace falta el señalamiento para el riego eléctrico, ya que es 
necesario porque con ello se podría evitar que alguna persona pueda manipular 
dichos elementos eléctricos, por lo que cualquier estudiante, podría en algún 
momento manipular de manera indebida algunos de los elementos eléctricos 
presentes y podría estar expuesto a una descarga eléctrica.  
 
 Se evidenció que la institución tiene un mal diseño en su red eléctrica lo que es 
inadecuado, esto se evidencio al realizar los cuadros de carga ya que algunas 
de sus protecciones esta sobre seleccionadas a demás no se tuvo en cuenta el 
balance entre las cargas. También se encontró que no todos los tableros tiene 
el conductor de puesta a tierra, por lo que se podría representar daños en los 




 En general el dictamen realizado encontramos que la inspección cumple con la 
norma en un 70%, ya que no son muchos los riesgos que se pueden presentar 
pero es necesario que la institución mejore el estado de la red eléctrica. 
 
 Este trabajo fue desarrollado con el propósito de beneficiar a la institución tanto 
como a las personas que lo realizan, ya que este trabajo puede ser usado como 
guía para identificar las inconformidades y riesgos que presenta su instalación 
eléctrica, para que puedan tener los fundamentos necesarios para mejorar y 
tomar acciones para prevenir accidentes de origen eléctrico. Además se están 
aplicando los conocimientos adquiridos por los estudiantes en un ámbito real, 
por lo cual es de suma importancia que se siga permitiendo y fomentando este 
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